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科　　目 予　算 決　算 差　額
昭和63年度予算
@　（案）
入　会　金　収　入 210，000円 195，000円 16，500円 210，000円
会　費　収　入 6，779，500 7，499，000 △　717，500 7，213，500
論文掲載料収入 100，000 0 100，000 0
広告掲載料収入 850，000 960，000 △　110，000 900，000
受取利息収入 610，000 741，473 △　131，473 800，000
大学補助金収入 1，000，000 1，000，000 0 1，000，000
雑　　　収　　　入 2，000 37，000 35，000 10，000
前　受　金　収　入 1，400，000 561，100 838，900 1，000，000
前期末未収入金 5，503，000 5，503，000 0 7，377，000
期末未収入金 △3，500，000 △7，380，500 3，880，500 △7，000，000
前期末前受金 △　514，500 △　514，500 0 △　561，100
小　　計 12，440，000 8，601，573 3，838，427 10，949，400
前年度繰越支払資金 21，621，458 21，621，458 0 21，605，191
合　　計 34，061，458 30，223，031 3，838，427 32，554，591
人　件　費　支　出 2，000，000 0 2，000，000 2，000，000
消耗品費支出 50，000 24，280 25，720 50，000
通　信　費　支　出 1，400，000 1，301，400 98，600 1，500，000
会　議　費　支　出 100，000 30，000 70，000 100，000
印　刷　費　支　出 6，700，000 6，562，960 137，040 7，000，000
旅費・交通費支出 100，000 100，000 0 100，000
雑　費　支　　出 50，000 18，200 41，800 50，000





小　　計 11，000，000 8，617，840 2，382，160 11，400，000
次年度繰越支払資金 23，061，458 21，605，191 1，456，267 21，154，591
合　　計 34，061，458 30，223，031 3，838，427 32，554，591
○会費収入内訳
正会員6，489，000円（3，500円×1，854名）
準会員　250，000円（2，000円×125名）
賛助会員　　760，000円（10，000円×76口）
注1　予備費からの振替高
　　備品費支出　　500，000円
計7，499，000円
○未収入金内訳
正会員6，832，000円（3，500円×1，952名）
準会員　437，500円
〔㌶費lll：；隅；：霊妻認〕
賛助会員　　30，000円（10，000円×3口）
広告掲載料　　81，000円
計7，380，500円
